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ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΝΕΛΕΤΣΙΣ 
9à 'JovAioc Î889 
Προεδρεύων Μμοουλος Ν. ΛΝΑΣΤΑΣΙΟΤ. 
[ΚΛΤΛ ταύτην τη προτάσει του χ. Δημ. Γρηγ. Καμπούρογλου εξελέγη παμ­
ψηφεί μέλος 'Κπι'τιμον ό τέως πρόεδρος χ. Α Βαρούχας, δ^τις συγχρόνως ώνο-
μάοθη ΧΧ\ Βϋεργε'της δι« τε την ήθιχην χαι ύλιχήν δποστήριξιν, ί|ν παρέσχεν 
κατά χαιρού;, υπέρ εύοοώσεω; του Ιεροί! σχοποΰ τη; Εταιρείας. Κίτα άνεγνώ-
σθη ΰπό ιοϋ ε'σηγητυδ χ. Γ. Χαλχιοπούλου το συντα^θΐν VÎ'JV Κατασιατιχόν, 
ο έψηφίσθη χατ' άρθρον χαι ίν συνόλω με μιχράς μόνον τροποποιήσεις. Έν τη 
Ιδία συνεδρία εξελέγησαν σύμβουλοι μέν ot χ.χ. Ν.'Αναστασίου, Γ. Ι. Δοιφοΰτης 
χαι Ν. Διαμαντής. Γεν. Γραμματεύς ό χ. Κ. Ν . Ράδος χαί είδιχύς ό χ. 
Κ. Δ. Καπράλος προς συμπλήρωσα των άρχων της 1£ταιρε'α;|. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' 
HaOïÂdvc, των E.lAi'yvw 
Προτάσει τοΟ ημετέρου επί των Εσωτερικών ϊ'πουργοϋ 
έγκρίνομεν το άπο 25 'Ιουλίου 1889 εξ apöpcov k Ι κατα-
στατικον τής ένταοθα συσταθείσης εταιρεία; ύπο τήν επω-
νυμίαν «Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία» και έπι-
κυρουμεν τους έν αύτω ένόιαλαμβανομένους δρους. 
Ο αυτός Υπουργός εκτελέσει το παρόν διάταγμα, 5η-
μοσιευθησόμενον δια της « Εφημερίοος της Κυβερνήσεως» 
μετά τοΟ εγκρινομένου καταστατικού. 
'Kr \1θή>αιι: ti Μαρτίου 1885. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ο »πουργος r(ut Κσ«»τιρι*ών 
Σ. ΔΡΑ ΓΟΙ ΜΗ Σ 
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